中国科技企业孵化器面临的问题及对策(下) by 孙大海
政府对中小企业的任何支持都可以通过孵化器这个
平台来实现。舞台天地可谓大也, 如何实现呢? 实际上 , 要
















孵化器的政策缺乏体系 , 手段单一 , 组织形式过于“行
政化”, 政策之间的协调配合不足 , 无法发挥“功能”性政策






贴息等 ; 进一步优化孵化器指标考核体系 , 引导孵化器向
深层次发展 ; 设立专项资金支持孵化器设立专业平台 , 例
如投融资平台 , 担保贴息 , 实现政策层面引导 ; 设立更有针
对性的专项资金 , 通过“绿色通道”进行支持 ; 让科技企业
孵化器享受高新技术企业待遇 ; 加强投资多元化的同时加
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中国的情况则是 , 前端没有财政补贴 , 反而在后端给予税
收补贴 , 结果导致大量的企业走向加工环节。前一轮政府
投资的创业投资大部分都走到了后端( 成熟期) , 变成了产
业投资。据最新资料统计 , 中国种子期的投资占全部投资


































新的温床 , 是企业创新的外部动力 ( 压力和机会 ) , 集群的
进化过程直接导致区域经济发展的盛衰。因为上下游企业
之间的互相推动 , 临近企业之间的竞争 , 创新大多发生在
集群之中 , 这是世界技术创新研究的基本结论 , 也是我国
大力发展高新区和孵化器, 提升创新能力的理论基础。
因经济全球化 , 产业集群分成两类 : 创新型集群和低
成本型集群。打破全球价值链对中国的低端锁定 , 正成为
中国政府要破解的一道难题。鼓励低端集群打破封锁 , 自
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链 , 横向应该是区域创业集聚。这种价值链上的分散和区





























内有理论分析指出 , 对地方经济而言 , 其利益驱动主要是















为主。实际上, 从资金量到资金使用机制 , 直接资助都很难
满足产业化、商业化阶段的需要。
借鉴他人成功做法的意义不言而喻。国际上尤其是发
达国家 , 政府在完善和引导市场机制方面的经验 , 是设计
我国产业化环节政府支持体系的最好参照。世界先进国家
多已采用间接资助。当前成功的国际间接资助计划包括美
国小企业投资公司 ( SBIC) 计划、美国 7( a) 贷款计划、以色
列 YOZMA 计划、欧洲投资基金 ( EIF) 计划、澳大利亚创新
投资基金( IIF) 计划、英国企业投资计划( EIS) 等。此类计划
的主要特点是 , 以弥补资本市场对科技型中小企业的失灵
为基本出发点 , 借助金融机构、创业投资机构以及其他中














济组织 , 对企业实行低房租、低收费甚至提供 ( 下转 P84)
外藉客商考察厦门软件园孵化基地
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了大量免费服务 , 这些都属非商业行为 , 属于















晰 , “十一五”期间 , 我国很有可能会根据对社会贡献大
小、社会需求的紧缺程度等指标 , 出台政府购买孵化器服
务的较为明确的政策。
据统计 , 2004 年 , 中国的科技型中小企业数量将近
14 万家 , 而整个中小企业数量是 360 万家。中国科技型中
小企 业 数 量 占 整 个 中 小 企业 数 量 的 比 例 是 3%到 4%左
右, 在以色列这个数字超过了 10%, 在欧洲的某些国家超
过了 20%。中国科技型中小企业的数量不是多了 , 而是少
了。中国科技企业孵化器任重道远!
据规划 , 到 2010 年 , 全国各类孵化器数 量 要 达 到







技 术 和 丰 富 的 想 象 力 去 创 造 物 超 所 值
的 产 品 。 实 效 营 销 则 要 以 优 质 的 “ 概




是 一 种 情 趣 、感 受 和 诉 求 , 因 此 既 要 满
足消费者生理上的需求 , 又要满足消费
者心理上的需求。我们许多企业家的优
点 是“ 实 在 ”, 缺 点 是“ 太 实 在 ”, 不 懂 得
挖 掘 品 牌 概 念 , 不 懂 得 造 势 , 所 以 他 在
产 品“ 同 质 化 ”的 前 提 下 就 不 能 吸 引 消
费者的眼球。
品 牌 概 念 实 际 上 就 是 在 品 牌 价 值
定 位 的 前 提 下 , 依 托 产 品 实 体( 或 品 牌
客体) , 借助各种载体 , 制造热点、亮点 ,
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农夫山泉的广告创意
信息网络平台; 当年在孵企业 5 万家以上 , 毕业企业累计
2.5 万家以上 , 创造就业机会达到 100 万个 , 每年培养出
800 家以上绩效优异的快速成长型科技企业 , 并聚集一
批高水平的创业企业家 , 转化一批高水平自主创新成果 ,
孵化一批具有高成长潜力的高新技术企业, 形成比较完
善的科技创新孵育体系。
为实现上述目标 , 科技部火炬中心提出了未来 5 年
中国科技企业孵化器发展的指导思想 : 以科学发展观为
指导 , 以提高科技自主创新能力为目标 , 以制度创新、组
织创新为突破 , 坚持“支持创新、鼓励创业、优化环境、拓
展功能”的总要求, 进一步从整体规模上推动中国孵化器





















2000 年前的 饮 用水 市 场 由纯 净 水
主导 , 乐百氏、娃哈哈是两大领先品牌 ,
跟进品牌无数 , 均难有大的作为。农夫
山泉的品牌战略转折点出现在 2000 年









丹 江 口 、万 绿 湖 四 大 优 质 水 源 地 , 确 保
了在天然水经营上的战略优势。同时 ,
农 夫 山 泉 在 营 销 上 也 实 行 了 环 环 相 扣
经典案例: 农夫山泉有点甜
管理学苑
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